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Si bé és el metge el que practica l'art de guarir, el Diccionari catala-valencia- 
balear d'Alcover Moll (I) ens dona una dita popular recollida pels voltants de 
Manresa que ens serveix no sols com a títol i punt d'arrancada de la nostra 
comunicació en aquest X Congrés dlHistbria de la Medecina Catalana, sinó també 
per a deixar consthncia, a manera d'una mostra molt particular, del doll de 
locucions populars referides a l'activitat mkdico-sanithia i, també molt 
especialment, a la relació entre la salut corporal i la salut espiritual, que és una 
forma com altra qualsevol de relacionar Déu o les creences religioses amb la pura 
cikncia mkdica - no massa exacta per cert -, puix que , com acabem de dir, d'antuvi 
ja ens hem decantat per una practica artística de guarir. 
Lluny de la nostra intenció esth el provocar una po1i:mica que no ens conduiria 
enlloc, perb tots sabem prou bé que més d'un cop en la llarga i remota Histbria de 
la Medecina sovint ha estat difícil delimitar el camp espiritual del material, 
adoptant moltes vegades el metge el paper de "bruixot" molt proper al d'aquells que 
sols es dediquen a la cura d'hnimes, i encara en els nostres dies ens resulten forqa 
complicats d'esbrinar els lligams establerts en aquelles malalties d'arrels 
psicosomhtiques, fent realitat la frase que conforma el subtítol, perqui: a la fi també 
podem concloure que la fe fa miracles, Bdhuc en Medecina. 
Quantes vegades la incredulitat científica ha cercat endebades entre les 
despulles materials d'un cos humh aquesta hnima espiritual, confirmant així la seva 
inexistkncia; perb igualment no és menys cert que tantes o més vegades els 
arguments científics, davant un guariment qualificat com a "miraculós", han quedat 
anorreats enfront d'una evidkncia igualment inexplicable. 
D'aquí ve que gairebé de sempre el capella i el metge, la Religió i la Medecina, 
Déu i l'art de guarir hagin caminat plegats per les phgines de la Histbria i Déu, la 
Religió o els capellans - anomenats també en catalh "cures" - hagin esdevingut un 
bon complement d'aquell art de guarir, de la Medecina i dels metges, un recurs que 
la societat catalana de l'kpoca moderna, extremadament vinculada a ltEsglésia, 
sempre a l'aixopluc del campanar i de tot allb que representava, emprh fins a 
convertir-10 en un cerimonial litúrgic perfectament regulat en les diferents 
"consuetes" del moment. 
A tall d'exemple, movent-nos en el Camp de Tarragona i aprofitant la 
documentació de la seva catedral primada i metropolitana, ens referirem a una 
primera "consueta" corresponent a l'any 1656, conservada en l'Arxiu Histbric 
Arxidiocesh de Tarragona, en la qual podem llegir el parigraf que encapgala el 
capítol de les processons per pregkies o rogatives, en el que s'especifiquen algunes 
de les normes a seguir per a demanar la salut: 
"...totes les professons de pregaries ... salud ... o qualsevol 
necessitat, sempre cantaran les lletanias 10s Parroquials. Si en 
les professons y seran 10s Convents, 10s succentors aportaran 
capes y bordons pera ordenar dita professo; si fan comemoració 
en alguna Iglesia, capella o altar, 10 succentor deu entonar la 
antifona convenient.. . " (sic) (2). 
D'aquesta primera noticia de les processons de preghries o rogatives per a la 
salut no en trkiem massa informació, tot i que sabem que també s'exposava el 
Santíssim Sagrament quan alguna necessitat així ho requeria: 
"...Per algunes pregaries, o necessitats se acostuma a tenir ... 10 
St. patent y en tal ocasió se acostume apres de tercia anar a la 
Capella del Santissim Sacrament y alli se ordene professo sents 
creu ab Santissim Sacrament en la qual al partir entonava el 
Succentor Pangelingua tercer to, y 10 segon vers dira 10 orgue, 
ab 10 qual ..." (sic) (3). 
No obstant aquestes escadusseres noticies, en la mateixa "consueta" encara 
podem aportar algun tret més destacat, puix que si bé , des de sempre Església som 
tots, també des de sempre hi ha hagut una jerarquització en la societat clarament 
estratificada i aixb ha fet que 1'Església patís les mateixes malalties de la societat, 
dedicant molta més atenció a determinats elements de les classes privilegiades, que 
no pas a aquells sectors marginals o al propi poble, fins i tot en plena bpoca 
contemporhnia, perqub la Histbria no s'ha escapolit a semblant actitud i igualment 
ha deixat una mica de racó l'individu anbnim i també ha fixat el seu punt de mira 
en el personatge destacat. D'aqui que mentre moltes de les processons de pregkies 
i rogatives van dirigides de manera global a la salut del poble, que en resultarh 
clarament beneficiat quan, per exemple, Déu respongui els precs i envií una pluja 
revivificadora després d'un període de sequera - "la pertinaz sequía" -, de manera 
molt més especial els precs de 1'Església aniran destinats a demanar la intercessió 
divina quan trontolli la salut d'un rei, un papa o un arquebisbe: 
"...En esta Santa Iglesia se acostume fer pregaries per la Salud 
del Papa, Rey, etc. y... ordinariament seran fer una professo; si 
es en Diumenge apres de completes y sino es diumenge apres de 
sexta, canten lletanies 10s parroquials, 10 President y son 
companys ab capes, 10s quals, prenen en 10 Cor. Los Succentors 
deuran preguntar aont va la dita professo per que en la Iglesia, o 
iglesies que fasse estació an de entonar la antifona del Santíssim 
y la que dira 10 mestre de ceremonies; y de la mateixa manera a 
la tomada perque dites professons sempre fan fi en 10 Altar 
Maior aont se diu la antífona de Santa Tecla o Nostra Señora 
per asso dich queu pregunten al Mestre de Cerimonies que 
segons es la necessitat se diuen les oracions ab que no podra 
errar..." (sic) (4). 
En el decurs dels segles XVII, XVIII i primer quart del segle XIX tenim 
consthncia documental de les diferents rogatives fetes amb motiu de la malaltia 
d'un monarca, un part reial - "la preñez de la reina" (sic) -, o les freqüents pestes 
que representaven un terrible flagell de la població: 
"Las Enfermedades que de nuevo afligen á la Ciudad de 
Málaga, han penetrado nuestro corazon de el mas vivo dolor y 
sentirniento al considerar 10s males y consecuencias funestas 
que de ellas resultan, y pudieran originarse, si el Dios de las 
Misericordias no se apiadase de nosotros. En estas tristes y 
lamentables circunstancias para aplacar la Divina justicia, é 
implorar su clemencia, á fin de que se digne hacer cesar tan 
terrible azote donde hasta ahora se há sentido, y preserve de el 
al Pueblo Christiano, Ordenamos y mandamos que en todas las 
Misas cantadas y rezadas de este nuestro Arzobispado se diga la 
Colecta que esta en la Misa de vitanda mortalitate vel 
pestilentiae, y esperamos del celo de nuestros RR. Párrocos que 
exortarán al Pueblo á que una sus Oraciones con las de 10s 
Sacerdotes, y vivan todos con el mayor cuidado, vigilancia, y 
pureza de conciencia para mas obligar la Divina piedad, y 
librarse de 10s funestos efectos que se deberian temer de un 
Contagio, y de 10s rigores del Dios Omnipotente. 
Dada en nuestro Palacio Arzobispal de Tarragona á 4 de 
Setiembre de 1804. 
Romualdo Arzobispo de Tarragona.. ." (sic) (5). 
Sovint la iniciativa d'aquestes rogatives no era del tot lliure i esponthnia, puix 
responia a una reial ordre que l'arquebisbe s'apressava a complir: 
"El Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, á impulsos de su Real 
piedad y religion, se ha dignado dirigirnos su real Carta del 
tenor siguiente.= El REY= Muy Reverendo en Christo Padre 
arzobispo de Tarragona de mi Consejo. Para implorar de la 
divina misericordia, y piedad el socorro en las actuales 
calamidades, que afligen el Reyno: hé resuelto que se hagan 
públicas rogativas, devotas, y fervorosas oraciones en todos 
mis dominios, cesando, durante ellas todos 10s festejos 
públicos. Y en su virtud os ruego, y encargo, que á este 
importante fin concurrais con el fervor propio de vuestro 
amor, y religioso celo, disponiendo que se hagan luego en las 
Iglesias de vuestra diócesi estos devotos exercicios, de que 
me daré por servido. De san Ildefons0 á 12 de Setiembre de 
1804. =YO EL REY.= Por mandat0 del rey N.S.= Pedro 
Fernando Tavira.= 
Penetrado nuestro corazon del mas vivo dolor, y sentimiento al 
considerar las calamidades que afligian al Reyno, os diriji con 
fecha del quatro del presente mes la circular correspondiente. Y 
ahora de nuevo, hemos determinado, que luego, sin la menor 
demora se hagan rogativas públicas en todas las Iglesias, y 
Conventos de este nuestro Arzobispado por el espacio de ocho 
dias, y ademas todos 10s Domingos y Fiestas de guardar con 
exposicion del Santisimo Sacramento en las misas conventuales 
de las Parroquias y que al fin de ellas hasta nueva providencia 
se digan las letanias, preces, y oraciones acostumbradas, y os 
, encargamos hagais saber al pueblo esta disposicion, exortándole 
á la asistencia, y á las mas fervorosas oraciones para implorar la 
divina misericordia. Y esperamos de 10s RR. Prelados de 10s 
Conventos y casas Religiosas de nuestra diócesi, que 
conformándose gustosos con 10s piadosos deseos de S.M. 
uniran para 10s mismos fines, sus fervorosas oraciones, y 
practicarán en sus Iglesias las demostraciones, rogativas, y 
demas actos de religion correspondientes. 
Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Tarragona á 21 de 
Setiembre de 1804. 
Romualdo Arzobispo de Tarragona.. . " (sic) (6). 
Perb retornant a la manera de fer aquestes funcions de pregkies, les Actes 
Capitulars de l'església catedral de Tarragona (7) recullen encara en el primer quart 
del segle XIX allb que esdevenia consuetudinari a l'hora de reclamar l'ajuda divina 
i espiritual davant qualsevol calamitat, sia la prbpia i freqüent manca de pluja, o les 
no menys constants epid6mies que afecten de forma tan negativa el creixement 
normal de la població: 
"...Sempre que la Ciutat demana Pregarias ... 10 primer que 
determina 10 Capitol, ab beneplacit del Il.lustrissim per 10 
relatiu a la Collecta es que se diga la Colecta en la Missa, y que 
tots 10s dias despues de Tercia se cantian las Lletanias de 
Nostra Señora 10 que executan 10s Parroquials, arrodillats al 
Faristol del Chor y 10 Clero també arrodillat en las suas propias 
cadiras, y 10 Preste que es 10 Bordoner devant del Faristol, 
tenint 10 Llibre un Infantillo y altre Infantillo la Palmatoria ..." 
(sic) (8). 
La primera de les imatges a les que la devoció popular implorava l'ajuda 
espiritual era la del Sant Crist de la Congregació de la Sang, que sortia regularment 
en processó el primer diumenge següent, un cop demanada la rogativa, i a la que 
assistien totes les comunitats "ab avis que sels pasa per medi del Sindich ad 
honorem de la Ciutat" (sic) (9). El dia assenyalat, a les tres de la tarda es feien les 
vespres a la catedral i a la mateixa hora sortien de l'església de la Sang - Natzaret - 
sis congregants i d'altres devots portant el sant Crist cap al temple catedralici, on 
s'organitzava la processó de rogatives d'acord amb un cerimonial forqa estructurat i 
amb un recorregut que seguia "10 curs regular" (sic) (10). 
I Després d'aquesta processó hi havia sermó i rosari i en acabar es retornava el Sant Crist a la seva església de Natzaret. 
Si, com era freqüent, la calamitat no remetia amb aquesta primera litúrgia, el 
proper diumenge s'invocava la Mare de Déu de Misericbrdia, que era la patrona de 
la corporació municipal. la imatge de la verge de Misericbrdia era traslladada des 
de la seva capella a l'altar major de la catedral i s'organitzava una altra processó per 
l'interior del temple amb un protocol.lari cerimonial, destacant que "mentre la 
verge esta al Altar Major sempre creman dos ciris, que es a carrech y paga la 
Ciutat" (sic) (11). A la tarda, altre cop amb el Sant Crist de la Sang hi havia una 
nova processó amb la participació de totes les comunitats regulars de la ciutat i 
encara durant la setmana aquestes comunitats es repartien els dies de pregkia i 
llurs advocacions de la manera següent: 
"...L0 Diumenge pujan 10s Dominicos a la verge del Roser; 
Dilluns 10s Franciscanos ab San Antoni, y Santa Elisabet; 
Dimarts 10s Mercenaris ab Nostra Señora de la Mercé; 
Dimecres 10s Trinitaris ab la verge del Remey; Dijous 10s 
Caputxins ab 10 cos de Sant Tiburci; Divendres 10s Agustinos, 
y Disapte 10s Descalsos ab Nostra señora del Carme ..." (sic) 
(12). 
Encara, en acabar aquesta tanda de funcions, quedava el darrer recurs de treure 
també en solemne processó la relíquia del braq de la protorniutir i patrona de la 
ciutat, santa Tecla: 
"...Al Altar major se posa tota la plata, 10s dos Salomons y retxa 
del Chor; a la capella de la Santa las quatre Arañas de Cristal y 
sis ciris ..." (sic) (13). 
Tot el cerimonial responia a la litúrgia prbpia del dia de santa Tecla, kdhuc amb 
la participació dels gremis en els oficis del matí. 
A la tarda es feia la processó amb l'assistkncia de la Congregació de la sang i 
totes les comunitats regulars de religiosos, per6 també es passava avis als convents 
de monges i beates, al colalegi d'estudiants i a l'hospital, amb la finalitat que fessin 
algun altar on aturar-se la processó i fer una estació: 
"...A las tres se entra a Vespres, y al mateix temps puja la 
Congragació de la Sanch ab 10 Sant Christo, entrant per la porta 
major, que esta tota oberta, per la nau de Sant Francesch pasant 
per devant la Presbiteri y tots 10s Congregants que sempre pasan 
de dos cents van al Claustro ... 
... Al comensar completas se comensa a formar la Professó en 
esta forma: va devant la campana de la Sanch, 10 Pandó de la 
Sanch que portan tres congregants, totas las Atxas de devoció, y 
las atxas de las confrarias; 10 Pandonet de la Congregació que 
portan tres Nois ab vesta; la creu de la Pasió que porta un 
congregant, tota la Congregació ab ciris de sis onsas, la que va 
governada, y arreglada per 10s Priors de la mateixa; al ultim van 
10s dotse congregants ab atxa, y 10s majorals que portan 10 Sant 
Christo, y dotse o mes Capellans y Estudiants ab mantell, y 
bonete, resant 10 Miserere. Despues va 10 viader, 10 maser ab 
gramalla morada, ab la creu, y dos acolits ab candeleros, totas 
las comunitats ab ciris de tres onsas, per son orde, so es 10s 
Descalsos, Agustinos, Caputxins, Trinitaris, y Mercenaris, 
Franciscanos, y Dominicos, 10s Collegials ab sobrepellis, y 10 
Clero, tots ab ciris de tres onsas: 10s dos Canonges mes antichs, 
y 10s dos Comensals mes antichs, ab capas moradas, y Bordons; 
10s dos Parroquials al cos del Clero cantant las Lletanias, y al 
cos del Capitol las quatre atxas de la Ciutat, dos acolits ab 
candeleros, sis Diacas ab albas y estolas moradas, dos per 10s 
Incensers, y quatre que porten 10 Tabernacle, 10s Regidors 
porten 10 Talem bo de la Ciutat; Y detras 10 Gremial ab 
paraments morats. Detras 10 Gremial 10 Mestre de Ceremonias 
ab 10 bastó de son ofici, dos escolans ab 10 llibre, palmatoria, y 
campaneta y dos sustentors per cantar las antífonas en 10s altars 
ahont se fan las estacions ..." (sic) (14). 
Quant a les antífones, el verset que més es cantava era lbgicament el de "Santa 
Thecla intercede pro nobis". 
Pel que fa al recorregut de la processó, aquesta sortia per la porta principal de la 
catedral, carrers Major i Cavallers, plaga del Pallol i carrer de Salinas cap a la 
Rambla per davant de l'església de sant Francesc, i d'allí, per la "boca-calleu de sant 
Oleguer, la Peixateria Nova, p l a ~ a  del rei, carrer d'en Granada, portal de sant 
Antoni, Peixateria Vella, carrer de la Merceria, voltes de la plaga, escales de la 
catedral, i, de bell nou, a l'església cap a la capella de santa Tecla, on després de 
cantar les lletanies, antífones i oracions, es guardava la relíquia a l'urna 
corresponent i el Sant Crist de la Sang retorna a la seva església de Natzaret. 
Les Actes Capitulars de comeqament del segle XIX ens assabenten també de 
les funcions o rogatives per personatges importants o per altres motius greus: 
"...Quan se fan rogativas per Personas Reals, o altre motiu 
Grave, regularment se fan tres dias seguits, ab 10 Santíssim 
Sacrament exposat tots tres dias; so es 10 primer tot 10 dia, y 10s 
altres dos, fins acabat la Missa; y en dits tres dias se cantan las 
Missas dels Patrons de la Iglesia, so es 10 primer dia de Beata 
Maria, 10 Segon de Santa Tecla, y 10 Tercer de Sant Fructuos." 
(sic) (15). 
Normalment aquestes pregbies o rogatives es comengaven també un diumenge 
amb el rés de les "maitines" per la tarda; s'entrava a "prima" a les vuit i es cantava 
"prima", "tercia", la conventual i "sexta"; en acabar "sexta" s'exposava el Santíssim 
Sagrament talment com els dies que hi havia la funció anomenada de la Minerva, 
es cantava "nona" i després s'oficiava una missa. Al finalitzar aquesta comenGaven 
les vetlles de mitja hora amb dos canonges, dos comensals i dos beneficiats d'acord 
amb la seva antiguitat; també els gremis acostumaven participar en la vetlla. A les 
quatre de la tarda s'entrava a vespres i completes, i es clou la funció amb el cant del 
"Pange lingua" i la benedicció amb la custodia mentre acompanyava l'orgue tots 
els cants. 
Respecte la resta dels altres dos dies la litúrgia no variava, tret del rés propi de 
cada missa. 
Fins aquí una petita mostra de la fe del poble tarragoní en una &poca en que de 
la salut espiritual del poble depenia la salut de 1'Estat i sovint la salut corporal 
d'aquest poble depenia també de qüestions espirituals que no tenien res a veure 
amb l'art de guarir que practicaven els metges. 
Notes 
1. Mn. Antoni Ma Alcover i Francesc de B. Moll: Diccionari catal&-valencia-balear. Tom 111. Cas- 
Cuy: "curar". phg. 859. Palma de Mallorca, 1988. 
2. "Consueta de 1656". fol. 23 r. A.H.A.T. 
Una "antfona" és el verset que es resa o es canta abans i després de cada salm. 
Un "bordó" no és sinó aquell bastó llarg de fusta o de metall, freqüentment de plata, usat en les 
funcions litúrgiques, especialment pels arrengladors de les processons. 
El "succentor" és el sotscapiscol o cantaire, que en llengua castellana correspon al "sochantre". 
3. Ibidem. fol28 r. A.H.A.T. 
"tertia" és l'hora canbnica que segueix a la prima. 
4. Ibidem. fol. 57 r. A.H.A.T. 
"completes": darrera part de l'ofici diví, amb que es dona final a les hores canbniques d'un dia. 
Les "lletanies": són una pregaria consistent en una sbrie d'invocacions a la Mare de Déu, a Jesucrist o 
als sants. 
"sexta": Una de les hores menors del rés eclesihstic, que segueix la tbrcia i pertoca recitar-se a 
migdia. 
5. "Pastorals. Mon y Velarde. 1804". A.H.A.T. 
"colecta": oració que es diu en la missa, abans de l'epistola. 
6. Ibidem. 
7. "Actes Capitulars, 1816-1817". fols. 121 a 130. A.H.A.T. 
8. Ibidem. fol. 121. A.H.A.T. 
"infantillo": escoli. 
"preste": sacerdot que presideix una celebració o cerimbnia litúrgica. 
9. Ibidem. fol. 122. A.H.A.T. 
"Sindich ad honorem": alcalde honorífic de la ciutat. 
10. Ibidem. "...so es per la nau de Sant Fructuos, hix per la porta major, escales de la seu, carrer 
major, carrer de la Nau, Plasa del Rey, carrer den Granada, Portal de San Antoni, Pescateria Vella, 
carrer de la Merceria, Voltas de la Plasa, escalas de la seu y entra a la Catedral per la Porta 
principal y per la nau de Sant Francesch al Altar Major." (sic). fol. 122. A.H.A.T. 
"vespres": l'hora canbnica que va després de la nona. 
11. Ibidem. fol. 123.A.H.A.T. 
12. Ibidem. fol. 124. A.H.A.T. 
"mercenaris": mercedaris. 
13. Ibidem. fol. 124. A.H.A.T. 
"salomo": canelobre sense peu, amb molts b ra~os  per a posar-hi els llums, que penja al sostre per a 
il.lurninar una església. 
14. Ibidem. fols. 126 i 127. A.H.A.T. 
"gramalla": túnica llarga fins els peus. 
"gremial": un dels ornaments de la vestimenta eclesihstica a manera de drap llarg usat en les 
processons. 
"maser": funcionari que porta una maqa o l'emblema d'una alta autoritat o jerarquia i el precedeix en 
les processons. 
"sobrepellis": vesta blanca de fil, amb mhnigues curtes i molt amples o volades, llarga fins a la 
cintura o una mica més avall, usada pels clergues en les cerimbnies litúrgiques. 
"Tabernacle": dosser o peanya amb barres per a portar-hi una imatge en processó. 
15. Ibidem. fol. 128. A.H.A.T. 
"comensal": un determinat tipus de beneficiat de categoria inferior a un canonge. 
"nona": la darrera de les hores canbniques menors que precedeix les completes. 
"maitines": la primera de les hores canbniques ( a mitja nit o primera hora del mati). 
